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Abstract 
 
The existence of Indonesian traditional culinary carts became increasingly forgotten 
because it is considered to have become common thing that unnoticed by 
peoplewhereas the carts are part of Indonesia culture and we can feel the taste of 
authentic Indonesian simple yet rich flavor in spices in cheap price. The purpose of 
creating this book is to encourage young people, who often forget their own culture, 
to preserve the existence of Indonesian traditional culinary cart, by using illustration 
approach to create a journal of Betawi’s culinary cart illustration. Using interview 
methods with Betawi Cultural Institute, artisan cart makers, and field surveys to 
support data content. The result is this illustrated book that contains a series of 
stories about the traditional culinary Betawi edition.(VS). 
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Abstrak 
 
 
Keberadaangerobaktradisionalmakanankhasmenjadisemakintersingkirkarenadianga
nggapsudahmenjadihal yang 
biasasehinggaluputdariperhatianpadahalgerobakbagiandarikebudayaandankitabisa
merasakancita rasa asli Indonesia yang sederhananamun kaya akanbumbu, 
dantentusajamurah.Tujuandariperancanganbukuuntukmengajakkaummuda, yang 
seringmelupakanbudayanyasendiri, 
untukmelestarikankeberadaangerobakmakananankhasdengancarapendekatanilustra
si yang 
membuatjurnalilustrasigerobakkulinertrdisionaledisiBetawi.Metodewawancaradeng
anLembagaKebudayaanBetawi, tukangpembuatgerobak, dan survey 
lapangandilakukanuntukmendukung data konten.Alhasil, lahirbukuilustrasi yang 
berisitentangsaturangkaianceritamengenaikulinertradisionaledisiBetawi.(VS). 
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